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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS OSTEOARTHRITIS 
GENUE SINISTRA DI RST Dr. SOEDJONO MAGELANG 




Latar Belakang : Osteoarthritis (OA) adalah kondisi patologis yang 
didefinisikan sebagai hilangnya kartilago artikular di dalam area fokus sendi 
sinovial, yang menyertai hipertrofi tulang, pembentukan osteofit tulang dan 
sklerosis pada tulang subchondral bersama dengan penebalan kapsul. Keluhan 
yang terjadi pada OA genue tentunya memerlukan program pengobatan yang tepat 
untuk mengembalikan kemampuan fungsional yang dibutuhkan dalam upaya 
meningkatkan kualitas hidup penderita OA genue. 
Tujuan : Mengetahui penatalaksanaan fisioterapi pada kasus Osteoarthritis 
Genue Sinistra dengan menggunakan terapi latihan, contract relax stretching, dan 
Infra Red (IR). 
Hasil : Setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali didapatkan hasil penilaian nyeri 
dari T0: 3 menjadi T1: 1 dan nyeri gerak pada T0: 5 menjadi T1: 3, peningkatan 
Lingkup Gerak Sendi (LGS) pada gerakan fleksi dari T0: 100° menjadi T1: 125° 
dan pengembalian gerakan ekstensi yang hyper dari T0: 10 menjadi T1: 5, 
peningkatan kekuatan otot baik ekstensor maupun fleksor terjadi peningkatan, dari 
T0: 4 menjadi T1:5, penurunan oedem, dan peningkatan kemampuan fungsional 
menggunakan indeks WOMAC dari score WOMAC dari T0: 50 menjadi T1: 40. 
Kesimpulan : Infra Red (IR) dapat mengurangi nyeri pada kasus osteoarthritis 
genue sinistra, terapi latihan dapat mengurangi oedem pada kasus osteoarthritis 
genue sinistra, dan hold relax stretching mampu meningkatkan lingkup gerak 
sendi dan kekuatan otot fleksor serta ekstensor knee joint sinistra pada kasus 
osteoarthritis genue sinistra. 




MANAGEMENT IN THE CASE OF OSTEOARTHRITIS GENUE 
SINISTRA IN RST Dr. SOEDJONO MAGELANG 




Latar Belakang : Osteoarthritis (OA) is a pathological condition that is defined 
as loss of the articular cartilage within the focal area of the synovial joint, which 
accompanies bone hypertrophy, formation of bone osteophytes and sclerosis in 
the subchondral bone along with thickening of the capsule. Complaints that occur 
in OA genes certainly require an appropriate treatment program to restore the 
functional abilities needed to improve the quality of life for people with OA 
genue.  
Tujuan : To determine the management of physiotherapy in Sinistra's Genetic 
Osteoarthritis cases using exercise therapy, contract relax stretching, and Infra 
Red (IR). 
Hasil : After 6 treatments, pain assessment results from T0: 3 to T1: 1 and motion 
pain at T0: 5 to T1: 3, increased Joint Motion Scope (LGS) in flexion movements 
from T0: 100 ° to T1: 125 ° and the return of hyper extension movement from T0: 
10 to T1: 5, increase in muscle strength both extensor and flexor increases, from 
T0: 4 to T1: 5, decrease in edema, and increased functional ability using the 
WOMAC index of the WOMAC score from T0: 50 becomes T1: 40. 
Kesimpulan : Infra Red (IR) can reduce pain in certain cases of osteoarthritis, 
exercise therapy can reduce edema in cases of chronic osteoarthritis, and hold 
relax stretching can increase joint motion and flexor muscle strength and external 
extensor knee joint in osteoarthritis cases. 
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